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Alta disponibilidad 
con segundo 
servidor web.
El balanceo de carga 
se logra a través del 
servidor web NGiNX, 
el cual distribuye los 
usuarios del 
repositorio entre 
varios nodos.
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Alta disponibilidad:
Slave inicia 
automáticamente por 
fallo en el Master. La 
IP principal ﬂota entre 
el Master y el Slave 
en caso de falla.
Simbología:
IP Pública
Conexiones internas
Tráﬁco de datos
Glosario:
Alta disponibilidad: Protocolo para garantizar la continuidad del servicio en caso de fallos.
Balanceo de carga: Distribución de usuarios entre varios servidores.
Replicación: Duplicación de información en varios servidores.
Master / Slave: Servidor principal y servidor de respaldo.
Heartbeat: Software para monitorear el estado de un servidor.
Samba: Software para acceder a archivos que se encuentran en otros servidores.
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Este nodo ve el 
contenido y la 
base de datos 
del Master.
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